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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dosis pemberian sari 
buah mengkudu (Morinda citrifolia L) yang diberikan melalui air minum terbatas 
terhadap lemak dan kolesterol daging paha serta lemak pada hati ayam broiler. 
Penelitian ini menggunakan 80 ekor ayam dari strain MB 202 Platinum. Jenis 
kandang yang digunakan adalah kandang boks dengan ukuran 70x60x70 cm 
perunit sebanyak 20 unit. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan dari penelitian ini terdiri dari 
A (0 ml/ekor/hari sari buah mengkudu)/kontrol, B (2,5 ml/ekor/hari sari buah 
mengkudu), C (5 ml/ekor/hari sari buah mengkudu ), D (7,5 ml/ekor/hari sari 
buah mengkudu), E (10 ml/ekor/hari sari buah mengkudu). Parameter yang diukur 
adalah kadar lemak hati, kadar kolesterol dan kadar lemak daging paha. Hasil 
analisis keragaman menunjukkan bahwa, pemberian sari buah mengkudu 
memberikan pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap semua parameter 
yang diamati. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
pemberian sari buah mengkudu dengan dosis 2,5 - 10 ml/ekor/hari dalam air 
minum terbatas mampu menurunkan kandungan lemak daging paha, kolesterol 
daging paha, dan lemak hati ayam broiler, dengan dosis pemberian terbaik 2,5 
ml/ekor/hari. 
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